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　基礎学力の向上と併せて Creativity の育成が英国の教育において課題となっている。まず、英国における
Creativity の捉え方とその育成方法について、教員向けに解説された資料、Creativity: ﬁnd it, promote it（QCA）
を翻訳し、内容を把握する。次に、Creativity と ICT の関係について検討し、ブライトン大学で取り組まれた ICT
を活用した Creativity 育成のプロジェクトについて紹介する。このプロジェクトは、ICT スペシャリスト育成コー
スの学生が参加することより、Creativity の捉え方とその育成方法について体験的に学ぶ場となっている。最後に、








































1999 年には、1997 年の教育白書（Excellence in 
Schools） に 基 づ き、NACCCE（National Advisory 
Committee on Creative and Cultural Education）に
よる報告書、All Our Futures: Creativity, Culture 
and Education が作成された。この報告書では、21 世
紀に向けてより良い社会をつくるためには、子ども





　2004 年には、QCA が Creativity: ﬁnd it, promote 
it という冊子を作成し、Web サイトを立ち上げた。
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　さらに、同じ年に DfES（Department of Education 
and Skills, 教育・訓練省）から新たなナショナ
ル・ストラテジーとして公表された Excellence and 













かにする。さらに、Creativity の育成と ICT 活用の
関連について検討し、ブライトン大学で取り組まれた
ICT を活用した Creativity 育成のプロジェクトにつ







































































































































































































































　ここでは、教科 ICT（Information Technology Edu-
cation） における Creativity の育成を取り上げる。





























































































Loveless ら（2006） に よ る 分 析 と 同 様、QCA の
Creativity: ﬁnd it, promote it で指摘されている
内容のほとんどが、子どもたちの活動と子どもたちへ
の関わりによって網羅されており、この学習活動によ
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　教員養成のシステムも同じような課題を抱えてい
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 National Curriculum online
 http://www.nc.uk.net
スキーム・オブ・ワーク
 The Standards Site: Schemes of Work
 http://www.standards.dfes.gov.uk/schemes3/
教育技能省
 Department for Education and Skills (DfES)
 http://www.dfes.gov.uk/
教育水準局
 Ofﬁce for Standards in Education (Ofsted)
 http://www.ofsted.gov.uk/
教員養成・研修機構
 Training and Development Agency for schools（TDA）
 http://www.tda.gov.uk/
資格カリキュラム機構
 The Qualiﬁcations and Curriculum Authority
 http://www.qca.org.uk/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
